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ハイテク都市深圳から見える中国という「くに」とその未来





















































The growing Shenzhen high tech city implies the future of Chinese 
regime
Hosei University Center for Regional Research, Visiting Professor
Hiroyuki Kokado
Abstract
　An essay written by a Silicon Valley specialist 
who paid visit to Shentzen,China for the first 
time. A Beautiful world as a fiction vs a bare 
world made by wild individualistic Chinese people. 
Westerners vs easterners. Chinese people will 
pursue their own original world based on Ekisei 
-based authoritarian regime making the best use 
of AI. It will be big concern for us.
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と凄まじい。投資機関である VC・PE の数が約 5 万社、
資金総額が約 50 兆円といわれている。全国・全世界か
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足、清華大、北京大など 国内大学 44、香港大など６大
学が参加。研究開発機関（262）、国際研究機関（７所）
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橘玲『言ってはいけない中国の真実』新潮文庫 2018/ ４（2015 週間ダイヤモンド連載）
田中明彦「貿易戦争から「新しい冷戦」へ」2018/11 中央公論
此本臣吾監修　森健・日戸浩之　『デジタル資本主義』2018/5　東洋経済
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